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RT　（Aur）
W　（Gem）
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X　（Sgr）
W　（Sgr）??
??
（Sgr）
（sgr）
（Aql）
（Aq且）
（CeP）
赤経　赤緯 週　　期（Period）
6h　19m　十7D
6　23　十g，0
6　29　ナ15g　？g　：V？g1
17　41　一27　1
17　58　一29
18　15　一18
18　26　一19
再調Ei　EE　．i．，i　j
27d　O．3h
3　17．5
7　22．0
10　3．7
7　O．5
7　14．3
5　18．6
6　17．9
7　O．6
7　4，一2
0r　8．8
憂光範園
（Range）
5．7－6．8
5J－6．e
6．7－7．5
3．7－4．3
4．4－5．0
4．3－5」
5・4－6．2
6．5－7．3
6，2－6．9
3．7－4－5
3．7－4．6
最大光の日
　（十月）
．12d　14h一　d　h
1　9一　31　5
4　19　一　28　13
4　．ny．　一24　11
6　16　一　27　17
2　14　一29　9
　6　O一　2g　3
　1　22　一　28　22
　5　15　一　36　17
　6　1－27　14
　2　5一　29　1
（計算者　池田政晴）
